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CORNELIA 
DE T E R R I 
DIVERSOS AUTORS: 
Cornelia de Terri. 
Pregons i estudis. Girona, 
Ajuntament de Cornelia 
de Terri, 1986, 162 pp. 
Aquest llibre s'estructura 
en tres parts, diferents pero 
complementarles. D'entrada 
s'hi apleguen els pregons de 
la testa major pronunciats 
des de 1981 fins a 1985, que 
aporten informado inédita i 
fan consideracions sobre el 
passat, present i futur del 
poblé. 
A continuado es publi-
quen treballs d'investigació 
sobre les restes arqueológi-
ques d'época romana, el 
primer doeument medieval, 
el desenvolupament historie 
de la poblado, l'economia 
contemperan la, el parlar de 
Cornelia, etc. 
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COMARQl t~S (.mONINtó 
Cercle d'Estudis Histories 
i Socials de Girona: La 
guerra civil a les 
comarques gironlnes 
(1936-1939). Girona, 
Gráfiques Curbet, 1986, 
455 pp. 
En commemoraeió del 
cinquantenari de la Guerra 
Civil, l'entltat editora del l l i-
bre va organitzar unes jor-
nades d'estudi, que s'han 
celebrat a Girona el 3 i 4 
d'abril d'enguany. El volum 
aplega la vlntena de comu-
nicacions presentados, agru-
pados en dos apartats: tes-
t imonis i estudis. Els treballs 
—referits tots a l'ámbit de 
les nostres comarques— 
constitueixen una notable 
aportado al eoneixement de 
la reraguarda republicana i 
a la immediata postguerra. 
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CLARA, Josep: Eí 
federalisme a les 
comarques gironlnes 
1868-1874. Girona, 
Diputació, 1986, 370 pp. 
Els capítols que Integren 
aquest estudi dedicat al re-
publican isme federal del se-
xenni democrátic poden d i -
vidir-se en dues parts dife-
renclades. La, primera vol 
ser una panorámica de la 
trajectórla seguida pels fe-
deráis gironins entre el 1868 
i el 1874, amb referéncies 
antehors i posterios a aques-
ta etapa histórica. La segona 
aporta detalla sobre la com-
posíció social, la forpa elec-
toral l'ideari i l'organització 
del partit, que Multa per la 
transformado de l'Estat cen-
tralista i connectá amb íes 
reivindicacions de les clas-
ses populars. 
M A R Í A M E R C E R O C A 
QUEHIHAÜHORITZO 
PRElWIVlnOR CÁTALA 
ROCA, Maria Mercé; Sorf 
que hi ha l'horitzó. Barce-
lona, Editorial Selecta, 
1986, 180 pp. Premi 
"Víctor Cátala, 1985". 
Aquest llibre és aixó, 
un aplec de relats molt breus 
que, tot i abordar temes ben 
diversos, s'unifiquen grácies 
a unsquantstretscomuns:el 
seu ámbit quotidiá, l'obser-
vació rigorosa deis detalls, 
una sensibilitat que es desfá 
en sensualitat, un lir ismecon-
tingut, una tristesa latent i, 
sobretot, una clara voluntat 
de trobar per a cada historia, 
l'estil precís i el tractament 
literari adequat. 
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VILALLONGA I VIVES 
Mariángela: Els arbres. 
Girona Diputacio - Punt 
Diari/Preséncia 198 
Ben acompanyats per un 
próleg de Narcís-Jordi Ara-
gó, els articles sobre arbres 
que l'autora havia anat pu-
blicant a la revista Presen-
cia, apareixen ara reunitsen 
forma de capftols d'un Ilíbre, 
bellament dissenyat i il.lus-
trat per Narcís Comadira. 
El llibre descriu una serle 
d'arbres triats per l'autora 
perqué responen a uns con-
dicionants ben defInitsMes 
llegendes de la mitología 
clássica entorn deis arbres, 
la presencia deis arbres en 
la literatura I en les arts plás-
tiques I laflxació de les imat-
ges d'arbres en el record. 
KL COMBAT NAVAL 
DE Li:.S 
ÍÍ,C,E.S rORMlGUES 
v(i (.•i.M'f.'Jiiíi. laM - '^11 
La població de Girona 
(segles XIV-XX) 
DIVERSOS AUTORS: "£/ 
combat naval de les Ules 
Formigues". VII Centeari 
1285-1985. Figueres. 
Ajuntament de Palafru-
gell, 102 pp. 
Les Formigues, els petits 
illots que son la senya d'l-
dentlficacló de l'horitzó marí 
de Calella I Llafranc, serven 
un record d'un esdevenimet 
de gran Importancia dins de 
la historia del país cátala. El 
28 d'agost de 1985 s'acom-
pllren els 700 anys de la ba-
talla naval de les Formigues. 
Els dos grans cronistes ca-
talans medievals Bernat Des-
clot I Ramón Muntaner, ens 
descriuen la gran victoria 
deis catalans. 
Rümon Atierch i Fuguems 
LA POBIACIÓ 
DE GIRONA 
|SCUIL>S\1V- \ \ ) 
ALBERCH i FUGUERAS, Ramón, 
CASTELLS i CALZADA, Narcís: 
LA POBLACIÓ DE GIRONA (segles 
XIV-XX). Girona (Institut d'Estudis 
Gironins) 1985, 184 pp. 
E n una primera ullada, aquesta historia de la població de Girona 
s'inscriu en el corrent revitalitzador de 
l'interés per la demografía urbana que 
en els darrers deu anys ha produTt 
nombroses monografies arreu de Tes-
tal espanyol. Pero l'obra de R. Al-
berch i N. Castells difereix substan-
cialment de la resta en la mesura que 
no es limita a l'estudi d'un determinat 
periode (usualment els segles XVII i 
XVIII) sino que abasta l'evolució de la 
ciutat de Girona des del segle XIV fins 
a l'actualitat. Que els autors hagin 
vengut aquest repte sense defallir I 
només en 180 pagines, sense deixar 
de banda cap deis elements fona-
mentals de la dinámica poblacional 
gironina i resseguint la conjuntura 
económica de la ciutat a través deis 
segles, és una de les grans virtuts del 
llibre, al costat de la seva importancia 
i utilitat, en contra de la impressió de 
superficialitat que aigú pogués deduir 
del pretés to divulgatiu, de la reduida 
extensió del treball o, fins i tot, de l'ex-
cessiva modestia amb qué el presen-
ten els mateixos autors. 
Per tal de reconstruir les tendén-
cies seculars I les fluctuacions de la 
població de Girona, hom es recolza 
en la informado procedent deis "fo-
gatges" i altres recomptes medievals, 
en els registres parroquials —de pre-
cocitat ja coneguda a les terres gl-
ronines— I en una rica varietat de 
fonts locáis, tot combinant els resul-
tats de la recerca personal amb la sín-
tesi de la important historiografía de-
mográfica gironina. El resultat és cer-
tament brillant: noves perioditzacions 
(com la del gairebé desconegut segle 
XVI), esdeveniments que fins ara ha-
vien romas en la foscor (com l'epidé-
mia de 1530), substanciáis aprofun-
dlments del que ja coneixíem (com el 
creixement del segle XVIII), inaprecia-
bles referéncies a les característiques 
demográfiques i sócio-económiques 
de la població (alt pes específic del 
clergat, composíció de les llars, etc.), 
interessants referéncies per ais con-
readors d'altres disciplines (com l'es-
timació quantitativa del ritme de l'e-
dificació en diferents períodes),... 
Hi ha altres aspectos que, malgrat 
sertractats deforma només marginal, 
constitueixen importants aportacions 
i caldrá que els autors hi insisteixin en 
un futur proper. Sobretot, peí que fa a 
l'análisi demográfica d'un grup de 
famílies en el período 1770-1840, de 
la qual resulten uns interessants indi-
cadors de la fecunditat i mortalitat 
diferencial entre els membres deis 
diferents estaments socials, que hau-
rien d'lncitar a fer estudis aprofundits 
entorn de les característiques demo-
gráfiques de sectors com la noblesa o 
la burgesia urbana, estudis que rara-
ment han estat empresos pels investi-
gadors espanyols. 
Gertament, una obra com aquesta 
ofereix ben peques possibilitats de 
formular alguna critica, ja que rara-
ment hi trobem formulacions i hipóte-
sis que no es recolzin sólidament en la 
recerca previa. Amb prou feines jo 
n'hi he trobades dues o tres, encara 
que cal dir que afecten mes els mati-
sos exposltlus que el contingut del 
llibre. 
Per concloure —i aixó ho dio en 
favor deis autors, dignes continua-
dors del que jo anomeno la tradició 
demográfica gironina— cal afirmar 
que el llibre que comentem soiament 
ha pogut sustentar-se damunt els só-
lids fonaments d'una liarga preocupa-
do pels temes demográfics, ben pa-
tent des de fa moltes décades a Gi-
rona. Erudits locáis, investi¿iadors so-
cials, il.lustrats metges de la térra for-
máis a les aules de Montpeller, ..., 
mantingueren un interés constant 
pels problemes demográfics de Giro-
na i de les comarques gironines, que 
ha pogut ser aprofitat i reviscut pels 
historiadors actuáis. Publicacions com 
la Revista de Girona, justament ara fa 
un segle, mantenien al dia una infor-
mado periódica d'estadística demo-
gráfica. Anys abans, Francesc Camp-
derá i Camín publicava una obra pre-
cursora deis estudis de demografía 
histórica basats en el recompte deis 
registres parroquials, i es convertía 
així en successor directo d'altres pio-
ners com Asso, Cavanilles o Vargas 
Ponce. I, a principie del segle actual, 
Manuel de Chía, un veritable "Vülalba 
glroní", realitzava una important con-
tribució al coneixement de la historia 
epidemiológica de la provincia. 
VICENTE PÉREZ MOREDA 
Revista de Girona 
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